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До вашої уваги список нових надходжень літератури, який інформує про 
видання (у т. ч. електронні), що надійшли до бібліотеки за II квартал 2020 р. 
Матеріал розташовано за галузями знань, усередині розділів – за 
алфавітом авторів і назв. Бібліографічні описи в покажчику складено 
відповідно до вимог ДСТУ ГОСТ 7.1 : 2006 «Бібліографічний запис. 
Бібліографічний опис : загальні вимоги та правила складання», ДСТУ 
3582:2013 «Бібліографічний опис. Скорочення слів і словосполучень 
українською мовою. Загальні вимоги та правила». 
Опис кожного документа містить дані про місцезнаходження примірників 
у відділах бібліотеки. 
 
 
Місця збереження документів 
 
Наук.Аб.– науковий абонемент 
Уч. Аб. – навчальний абонемент 
ЧЗ – читальна зала 
ЧЗЕБ – читальна зала «Електронна бібліотека» 
Гурт.2 – читальна зала в гуртожитку № 2 
Гурт.4 – читальна зала в гуртожитку № 4 




















Вісник проблем біології і медицини [Електронний ресурс] = Bulletin of 
problems in biology and medicine : український наук.-практ. журнал. 2019. Вип. 
4. Т. 2 (154) / УАН, УМСА ; редколегія: В. М. Ждан, О. М. Проніна, 
Ю. Б. Чайковський [та ін.] ; відп. за вип. О. М. Проніна. – Електронна версія 
журналу. Архів Win RARx87pdfдок (постатейно)+=394 с. pdfдок. 278 Мб+9,94 
Мб. – Полтава : УМСА, 2019. – 1 эл. опт. диск (CD-ROM).  




Вісник проблем біології і медицини [Електронний ресурс] = Bulletin of 
problems in biology and medicine : український наук.-практ. журнал. 2020. Вип. 1 
(155) / УАН, УМСА ; редколегія: В. М. Ждан, О. М. Проніна, С. М. Білаш 
[та ін.] ; відп. за вип. О. М. Проніна. – Електронна версія журналу. Архів Win 
RARx88pdfдок (постатейно)+=388 с. pdfдок. 297 Мб+10,2 Мб. – Полтава : 
УМСА, 2020. – 1 эл. опт. диск (CD-ROM). 




Вісник проблем біології і медицини [Електронний ресурс] = Bulletin of 
problems in biology and medicine : український науково–практичний журнал. 
2020. Вип. 2 (156) / УАН, УМСА ; редколегія: В. М. Ждан, О. М. Проніна, 
С. М. Білаш [та ін.] ; відп. за вип. О. М. Проніна. – Електронна версія журналу. 
Архів Win RARx88pdfдок (постатейно)+=394 с. pdfдок. 63 Мб+9,97 Мб. – 
Полтава : УМСА, 2020. – 1 эл. опт. диск (CD-ROM). 
Примірники : всього:1 : 1 ЧЗЕБ (1) 
 






Слово про Друга, Колегу, Вченого / МОЗ України, УМСА ; уклад.: 
Т. О. Дев'яткіна, М. М. Рябушко, Л. Є. Бобирьова, О. Б. Боровик. – Полтава : 
Видавець Говоров С. В., 2020. – 191 с. 




У виданні висвітлена науково-педагогічна 
діяльність відомого вченого в галузі експеримен-
тальної і клінічної фармакології професора 
В. М. Бобирьова та публікуються спогади його 
колег, друзів, учнів, які відтворюють у памяті 
яскравий образ особистості  Віктора 
Миколайовича Бобирьова, його видатну постать в 
науковому світі. 















Постолаки А. И. Биологическое единство 
природы и человека: эстетико-антропологическое 
исследование с акцентом на особенности фило- и 
онтогенеза зубо-челюстно-лицевой системы : 
монография / А. И. Постолаки ; под общ. ред. 
В. З. Бурлаку ; М-во здравоохранения, труда и соц. 
защиты Респ. Молдова, Гос. ун-т медицины и 
фармации "Николае Тестемицану", Стомат. фак., 
Каф. ортопед. стоматологии им. И. Постолаки. – 
Кишинев, 2019. – 496 с.  
Примірники : всього: 1 – Наук.Аб.(1) 
 
Монография нацелена на всесторонний и 
целостный анализ теоретических и практических 
проблем человека и медицины, стоматологии в частности. Методологическую 
основу исследования составляют современные научные представления: о 
целостности и всеобщей связи явлений окружающего мира, его 
материальности, системности, а также принятые в научном мире положения об 
анатомо-гистологическом развитии и формообразовании зубо-челюстно-












Гржибовський Я. Л. Медико-соціальні детермінанти здоров'я сільського 
населення та обгрунтування концептуальної моделі моніторингу його 
показників : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : 14.02.03 
"Соціальна медицина" / Я. Л. Гржибовський ; Ужгородський нац. ун-т. – 
Ужгород, 2020. – 24 с. 




Можарівська А. А. Медико-соціальне обгрунтування концептуальної 
моделі гендерної рівності в охороні здоров'я України : автореф. дис. на 
здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : 14.02.03 "Соціальна медицина" / 
А. А. Можарівська ; Ужгородський нац. ун-т. – Ужгород, 2020. – 26 с. 
Примірники : всього: 1 – ЧЗ(1) 
 






Носач С. Г. Цілеспрямований пошук нейропротективних сполук з 
антиоксидантним механізмом дії серед похідних ксантинів : автореф. дис. на 
здобуття наук. ступеня канд. біол. наук : 14.03.05 "Фармакологія" / С. Г. Носач ; 
Ін-т фармакології та токсикології. – Київ, 2020. – 24 с. 
Примірники : всього: 1 – ЧЗ(1) 
 






Назарчук О. А. Мікробіологічне обгрунтування використання 
антисептиків у опікових хворих для профілактики мікробних ускладнень : 
автореф. дис. на здобуття наук. ступеня доктора мед. наук : 03.00.07 
"Мікробіологія" / О. А. Назарчук ; Нац. мед. ун-т ім. О. О. Богомольця. – Київ, 
2020. – 52 с. 










Педиатрия и семейная медицина : учеб. 
пособ. для иностр. студентов учрежд. гос. 
образования, обуч. по спец. "Лечебное дело" / 
Н. Н. Пеший, Т. А. Крючко, С. М. Танянская, 
О. Я. Ткаченко ; под общ. ред. Н. Н. Пешего, 
Т. А. Крючко. – Полтава : Укрпромторгсервіс, 
2020. – 221 с.  
Примірники : всього: 1 – ЧЗ(1) 
 
 В учебном пособии с современных научных 
позиций изложены наиболее часто встречающиеся 
заболевания детского и подросткового возраста: 
острые нарушения кровообращения, вопросы 
грудного вскармливания, использование 
антибиотикотерапии при острых респираторных вирусных заболеваниях, 
медикаментозная и пищевая аллергия, внебольничные инфекции, кашель у 
детей и подростков, бронхиальная обструкция и др. 
 






Коган-Ясний Віктор Мойсеєвич – терапевт, 
вчений: До 130-річчя від дня народження : 
біобібліограф. нарис / Нац. наукова мед. б-ка 
України, Харків. нац. мед. ун-т,  Наук. б-ка ; 
уклад.: І. В. Киричок, Л. Є. Корнілова, 
Т. В. Костюкевич, О. О. Терлецька. – Київ ; Харків, 
2019. – 127 с.  
Примірники : всього: 1 – Наук.Аб.(1) 
 
Матеріали видання висвітлюють 
біографічний портрет відомого терапевта, 
ендокринолога, професора Віктора Мойсеєвича 
Когана-Ясного. Видання містить бібліографію 






Лавренко А. В. Уход за больными. 
Практика : учеб. пособ. для студентов фак. 
подготовки иностр. студентов, обуч. на рус. яз., 
учреждений высшего образования МЗ Украины : 
пер. с укр. / А. В. Лавренко, О. А. Борзых. – Львов 
: Магнолия 2006, 2020. – 187 с.  
Примірники : всього: 1 – Наук.Аб.(1) 
 
У навчальному посібнику, на сучасному 
теоретичному і практичному рівнях, висвітлено 
основні аспекти догляду за хворими терапевтич-
ного профілю та викладено методику виконання 
медичних маніпуляцій. Звертається увага на 
дотримання морально-деонтологічних принципів медичними фахівцями та 
принципів професійної субординації під час догляду за хворими. Розглянуто 
принципи організації режиму та догляду за хворими, навички виконання 
необхідних медичних маніпуляцій. До кожного розділу надаються тестові 




Невідкладні стани у практиці терапевта і 
сімейного лікаря : [навч. посіб. для лікарів-
інтернів і лікарів-слухачів курсів півищення 
кваліфікації (фак.) післядиплом. освіти] / за заг 
ред. А. В. Єпішина ; А. В. Єпішин, Н. А. Хабарова, 
П. Я. Шерстюк [та ін.]. – 3-тє вид., без змін. – 
Тернопіль : ТДМУ Укрмедкнига, 2019. – 379 с.  
Примірники : всього: 1 – ЧЗ(1) 
 
Навчальний посібник містить сучасну 
інформацію з етіології, патогенезу, клініки, 
лабораторно-інструментальних методів діагности-
ки та раціонального використання лікарських 
засобів при невідкладних станах, які часто 
зустрічаються в практичній діяльності лікарів, особливо терапевтів та сімейних 
лікарів. Посібник підготовлений працівниками Тернопільського державного 
медичного університету імені І. Я. Горбачевського для студентів старших 
курсів, інтернів та курсантів медичних університетів, академій, факультетів 
післядипломної освіти (ФПО), лікарів терапевтичного профілю — терапевтів, 





616.2 Патологія дихальної системи. Захворювання, 






Білоус Т. М. Оптимізація неінвазивної діагностики та 
індивідуалізованого лікування захворювань органів дихання у дітей : автореф. 
дис. на здобуття наук. ступеня доктора мед. наук : 14.01.10 "Педіатрія" / Т. М. 
Білоус ; Буковинський держ. мед. ун-т. – Чернівці, 2020. – 44 с. 




Гафт К. Л. Відеоторакоскопічні втручання у хворих із різними формами 
бульозної емфіземи легень, ускладненої спонтанним пневмотораксом : автореф. 
дис. на здобуття наук. ступеня доктора мед. наук : 14.01.03 "Хірургія" / 
К. Л. Гафт ; Харківська мед. акад. післядипломної освіти. – Харків, 2020. – 31 с. 




Шипілов С. А. Удосконалення методів діагностики та хірургічного 
лікування поранених з вогнепальними ушкодженнями діафрагми : автореф. дис. 
на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : 14.01.03 "Хірургія" / С. А. Шипілов ; 
Харківська мед. акад. післядипломної освіти. – Харків, 2020. – 20 с. 
Примірники : всього: 1 – ЧЗ(1) 
 
616.3 Патологія травної системи. 






Бєлих Л. С. Ефективність методів нутрітивної підтримки в комплексі 
інтенсивної терапії на гострий важкий панкреатит : автореф. дис. на здобуття 
наук. ступеня канд. мед. наук : 14.01.30 "Анестезіологія та інтенсивна терапія" / 
Л. С. Бєлих ; Дніпропетровська мед. акад. – Дніпро, 2020. – 24 с. 









Брик Р. П. Інтенсивна терапія гепато-інтестинальної дисфункції у хворих 
з діабетичним кетоацидозом : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 
мед. наук : 14.01.30 "Анестезіологія та інтенсивна терапія" / Р. П. Брик ; 
Харківська мед. акад. післядипломної освіти. – Харків, 2020. – 20 с. 




Вовк В. А. Оптимізація заходів хірургічного лікування  холангіту та його 
ускладнень : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня доктора мед. наук : 
14.01.03 "Хірургія" / В. А. Вовк ; Харківська мед. акад. післядипломної освіти. – 
Харків, 2020. – 39 с. 




Лозюк І. Я. Клініко-морфологічні особливості запальних захворювань 
верхніх відділів шлунково-кишкового тракту, асоційованих із цитотоксичними 
штамами H. Pylori, у дітей у поєднанні з харчовою алергією : автореф. дис. на 
здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : 14.01.10 "Педіатрія" / І. Я. Лозюк ; 
Буковинський держ. мед. ун-т. – Чернівці, 2020. – 23 с. 




Орловський Д. В. Оцінка віддалених результатів дренуючих та 
резекційно-дренуючих методів оперативних втручань при ускладнених формах 
хронічного панкреатиту : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. 
наук : 14.01.03 "Хірургія" / Д. В. Орловський ; Дніпропетровська мед. акад. – 
Дніпро, 2020. – 20 с. 




Перехрестенко О. В. Рукавна резекція шлунка та біліопанкреатичне 
шунтування в модифікації Hess-marceau в хірургічному лікуванні морбідного 
ожиріння (клініко-експериментальне дослідження) : автореф. дис. на здобуття 
наук. ступеня доктора мед. наук : 14.01.03 "Хірургія" / О. В. Перехрестенко ; 
Нац. ін-т хірургії та трансплантології ім. О. О. Шалімова. – Київ, 2020. – 47 с. 







616.31 Стоматологія. Ротова порожнина. 




Аветіков Д. С. Хірургічні етапи дентальної 
імплантації : (базовий курс) : навч. посіб. для 
студентів стомат. фак. вищих мед. навч. закладів 
IV рівня акредитації / Д. С. Аветіков, 
Л. Р. Криничко, С. О. Ставицький ; МОЗ України, 
УМСА, Каф. хір. стом. та щелепно-лицев. хірургії з 
пласт. та рекоструктив. хірургією голови та шиї. – 
Полтава : Гаража М. Ф., 2016. – 108 с. 
Примірники : всього: 1 – Наук.Аб.(1) 
 
У виданні систематизовані та викладені алгоритми 
виконання практичних навичок в клініці 
хірургічної стоматології та щелепно-лицевої 





Матеріалознавство в стоматології : [навч. 
посіб. для студентів вищих навч. закладів] / за заг. 
ред. Короля Д. М.; Д. М. Король, М. Д. Король, 
В. М. Дворник [та ін.]. – Вінниця : Нова Книга, 
2019. – 395 с.  
Примірники : всього: 1 – Наук.Аб.(1) 
 
Пропонований навчальний посібник з 
матеріалознавства у стоматології є одним із 
перших вітчизняних видань. Він містить відомості 
про загальні властивості стоматологічних 
матеріалів та їх застосування в ортопедичній і 
терапевтичній стоматології. Книга призначена для 
студентів та викладачів стоматологічних факультетів і зуботехнічних відділень 
вищих медичних закладів освіти, а також, за відсутності аналогів, може бути 













гии : учеб. для иностр. студентов стомат. фак. 
высшего образования МЗ Украины / под ред. 
И. М. Ткаченко ; И. Я. Марченко, З. Ю. Назаренко, 
С. А. Павленко [и др.] ; МЗ Украины, УМСА. – 
Полтава : АСМИ, 2018. – 478 с.  
Примірники : всього: 2 – ЧЗ(1), Наук.Аб.(1) 
 
В учебнике на высоком профессиональном уровне 
освещены вопросы организации и освещения 
стоматологического кабинета, клинических 
особенностей анатомо-гистологического строения 
зубов, тканей и органов полости рта, 
препарирования и пломбирования кариозных полостей, реставрации зубов 





Стоматологическое материаловедение : 
учеб. пособ. для иностр. студентов / под общ. ред. 
Д. М. Короля ; Д. М. Король, М. Д. Король, 
О. Д. Оджубейская [и др.] – Полтава, 2019. – 116 с. 
Примірники : всього: 6 – Наук.Аб.(5), Гурт.4(1) 
 
В соответствии с назначением учебного 
пособия, авторы стремились рассмотреть основные 
материалы, из которых изготавливаются протезы 
(базисные, облицовочные, композитные, металлы 
и сплавы, пластмассы, керамика и др.)., 
вспомогательные, которые используются на 
разных этапах процесса протезирования (моделировочные, формовочные, 
абразивные, полировочные, изоляционные и др.). Особое внимание было 
уделено характеристике клинических материалов (оттискные материалы и 
















Бібен А. В. Клініко-експериментальні аспекти вивчення оклюзійних 
співвідношень при виготовленні сучасних конструкцій незнімних протезів : 
автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : 14.01.22 
"Стоматологія" / А. В. Бібен ; Ужгородський нац. ун-т. – Ужгород, 2020. – 20 с. 




Борис Г. З. Клініко-експериментальне обгрунтування профілактики і 
лікування захворювань слинних залоз у хворих з гепатобіліарною патологією : 
автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : 14.01.22 
"Стоматологія" / В. В. Якименко ; Ін-т стоматології та щелепно–лицевої 
хірургії. – Одеса, 2020. – 20 с. 




Бороденко Д. І. Клініко-експериментальне обгрунтування комплексного 
лікування хворих на генералізований пародонтит з ендодонто-пародонтальними 
ураженнями : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : 14.01.22 
"Стоматологія" / Д. І. Бороденко ; Ін-т стоматології та щелепно-лицевої 
їхірургії. – Одеса, 2020. – 20 с. 




Горохівська Ю.В. Лікування скупченого положення зубів у дітей в 
період тимчасового та змінного прикусу : автореф. дис. на здобуття наук. 
ступеня канд. мед. наук : 14.01.22 "Стоматологія" / Ю. В. Горохівська ; Ін-т 
стоматології та щелепно-лицевої хірургії. – Одесса, 2020. – 20 с. 




Зверхановський О. А. Вдосконалення конструкції повних знімних 
протезів в комплексі профілактики протезних стоматитів : автореф. дис. на 
здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : 14.01.22 "Стоматологія" / 
О. А. Зверхановський ; Міжнародний гуманітарний університет. – Одеса, 2020. 
– 20 с. 







Мочалов Ю. О. Комплексне обгрунтування вдосконалення лікування 
зубів з дефектами твердих тканин в умовах розвитку імпортозаміщення 
пломбувальних матеріалів : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня доктора 
мед. наук : 14.01.22 "Стоматологія", 14.02.03 "Соціальна медицина" / 
Ю. О. Мочалов ; Ужгородський нац. ун-т. – Ужгород, 2020. – 40 с. 




Петришин С. В. Обгрунтування шляхів удосконалення діагностики та 
ортопедичного лікування патологічної стертості твердих тканин зубів, 
поєднаною з дефектами зубних рядів та зубощелепними деформаціями : 
автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : 14.01.22 
"Стоматологія" / С. В. Петришин ; Ін-т стоматології та щелепно-лицевої 
хірургії. – Одеса, 2020. – 20 с. 




Струк В. І. Клініко-експериментальне обгрунтування методів 
ортопедичного лікування та функціональної реабілітації хворих з патологічним 
стиранням твердих тканин зубів, його прогнозування та профілактика : 
автореф. дис. на здобуття наук. ступеня доктора мед. наук : 14.01.22 
"Стоматологія" / В. І. Струк ; Ужгородський нац. ун-т. – Ужгород, 2020. – 39 с. 
Примірники : всього: 1 – ЧЗ(1) 
 







Товкай О. А. Захворювання надниркових залоз та їх хірургічне лікування 
із застосуванням відеоендоскопічних операцій : автореф. дис. на здобуття наук. 
ступеня доктора мед. наук : 14.01.03 "Хірургія" / О. А. Товкай ; Нац. мед. ун-т 
ім. О. О. Богомольця. – Київ, 2020. – 36 с. 














Бойко С. О. Профілактика тромбоемболії легеневої артерії при 
хірургічному лікуванні нирково-клітинного раку : автореф. дис. на здобуття 
наук. ступеня доктора мед. наук : 14.01.03 "Хірургія" / С. О. Бойко ; 
Ужгородський нац. ун-т. – Ужгород, 2020. – 40 с. 




Іськів М.Ю. Особливості перебігу пієлонефриту у дітей з 
недиференційованою дисплазією сполучної тканини : автореф. дис. на здобуття 
наук. ступеня канд. мед. наук : 14.01.10 "Педіатрія" / М. Ю. Іськів ; Львівський 
нац. мед. ун-т ім. Д. Галицького. – Львів, 2020. – 20 с. 




Якименко В. В. Діагностика причин пізньої дисфункції трансплантованої 
нирки за даними ультразвукового і доплерографічного дослідження : автореф. 
дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : 14.01.08 "Трансплантологія та 
штучні органи" / В. В. Якименко ; Нац. ін–т хірургії та трансплантології ім. 
О. О. Шалімова. – Київ, 2020. – 24 с. 
Примірники : всього: 1 – ЧЗ(1) 
 






Дибкалюк С. В. Дегенеративно-листрофічні ураження хребта з 
синдромом компресії хребтової артерії. Діагностика і лікування : автореф. дис. 
на здобуття наук. ступеня доктора мед. наук : 14.01.21 / С. В. Дибкалюк ; Ін-т 
патології хребта та суглобів ім. М. І. Ситенка. – Харків, 2020. – 38 с. 










Коваль О. А. Клініко-біомеханічне обгрунтування малоінвазивних 
технологій остеосинтезу в разі переломів дистального метаепіфіза кісток 
гомілки : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : 14.01.21 
"Травматологія та ортопедія" / О. А. Коваль ; Ін-т патології хребта та суглобів 
ім. М. І. Ситенка. – Харків, 2020. – 19 с. 




Омельченко Т. М. Хірургічне лікування пацієнтів з наслідками 
ушкоджень надп'ятково-гомілкового суглоба (експериментально-клінічне 
дослідження) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня доктора мед. наук : 
14.01.21 "Травматологія та ортопедія" / Т. М. Омельченко ; Ін-т патології 
хребта та суглобів ім. М. І. Ситенка. – Харків, 2020. – 35 с. 




Пашенко А. В. Лікування деформацій довгих кісток у дітей із 
недосконалим остеогенезом за допомогою інтрамедулярних телескопічних 
фіксаторів (експериментально-клінічне дослідження) : автореф. дис. на 
здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : 14.01.21 "Травматологія та ортопедія" / 
А. В. Пашенко ; Ін- патології хребта та суглобів ім. М. І. Ситенка. – Харків, 
2020. – 23 с. 




Руденко Р. І. Хірургічне лікування тяжких форм hallux valgus : автореф. 
дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : 14.01.21 "Травматологія та 
ортопедія" / Р. І. Руденко ; Ін-т травматології та ортопедії НАМНУ. – Київ, 
2020. – 19 с. 




Тітова Ю. О. Остеопороз у хворих на цукровий діабет 2 типу з 
неалкогольною жировою хворобою печінки: оптимізація діагностики та 
обгрунтування лікування : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. 
наук : 14.01.14 "Ендокринологія" / Ю. О. Тітова ; Ін-т проблем ендокринної 
патології. – Харків, 2020. – 24 с. 







Турчин О. А. Діагностика та лікування підошовних ентезопатій : 
автореф. дис. на здобуття наук. ступеня доктора мед. наук : 14.01.21 
"Травматологія та ортопедія" / О. А. Турчин ; Ін-т травматології та ортопедії. – 
Київ, 2020. – 28 с. 
Примірники : всього: 1 – ЧЗ(1) 
 




Канабіс та канабіноїди : навч. посіб. [для 
здобувачів освіти ступеня магістра у закладах 
освіти МОЗ України] / А. М. Скрипніков, 
Л. О. Герасименко, В. О. Рудь, П. В. Кидонь. – 
Полтава : АСМІ, 2020. – 119 с.  
Примірники : всього: 6 Наук.Аб. (4), Гурт.2 (1), 
Гурт.4 (1) 
 
У навчальному посібнику представлено дані щодо 
класифікації канабіноїдів та наркотичних продук-
тів, які виготовляють з коноплі, їх вплив на 
психічне та соматичне здоров’я людини, описані 
клінічні картини гострої інтоксикації та 
залежносності від канабіноїдів, терапевтичні 
заходи при даній патології, висвітлені аспекти коморбідності канабісної адикції 




Опіоїдна залежність у жінок з коморбідною 
патологією щитоподібної залози : монографія / за 
ред. І. К. Сосіна ; Т. М. Радченко, І. К. Сосін, 
М. О. Овчаренко [та ін.]. – Харків : ХНМУ, 2019. – 
139 с.  
Примірники : всього: 1 – Наук.Аб.(1) 
 
Монографія присвячена вивченню впливу 
кормобідної патології щитоподібної залози – 
хронічного автоімунного тиреоїдиту з гіпотирео-
зом, на частоту розвитку псевдоабстинентного 
синдрому у жінок з малопрогредієнтним перебігом 











Кравцов Д. І. Діагностично-лікувальна тактика у постраждалих із мінно-
вибуховою травмою внаслідок сучасних бойових дій на ранньому 
госпітальному етапі надання медичної допомоги : автореф. дис. на здобуття 
наук. ступеня канд. мед. наук : 14.01.03 "Хірургія" / Д. І. Кравцов ; Нац. мед. ун-
т ім. О. О. Богомольця. – Київ, 2020. – 20 с. 




Єнін Р. В. Ендовідеохірургічні технології в діагностиці та хірургічному 
лікуванні бойової травми живота : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 
мед. наук : 14.01.03 "Хірургія" / Р. В. Єнін ; Нац. ін-т хірургії та 
трансплантології ім. О. О. Шалімова. – Київ, 2020. – 26 с. 






Усенко К. О. Ефективність нових методів діагностики та прогнозування 
рецидивування птеригіуму після хірургічного лікування : автореф. дис. на 
здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : 14.01.18 "Офтальмологія" / 
К. О. Усенко ; Нац. мед. акад. післядипломної освіти ім. П. Л. Шупика. – Київ, 
2020. – 20 с. 
Примірники : всього: 1 – ЧЗ(1) 
 






Бадзюк Н. П. Профілактика ускладнень післяпологового періоду та 
відновлення репродуктивного здоров'я у жінок з великим інтергенетичним 
інтервалом : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : 14.01.01 
"Акушерство та гінекологія" / Н. П. Бадзюк ; Ін-т педіатрії, акушерства та 
гінекології ім. О. М. Лук'янової. – Київ, 2020. – 21 с. 






Босенко К. В. Діагностика, профілактика та комплексна корекція 
тромбогеморагічних ускладнень в анестезіологічному забезпеченні 
гістеректомії у хворих на рак тіла матки : автореф. дис. на здобуття наук. 
ступеня канд. мед. наук : 14.01.30 "Анестезіологія та інтенсивна терапія" / 
К. В. Босенко ; Дніпропетровська мед. акад. – Дніпро, 2020. – 24 с. 




Єфіменко О. О. Профілактика, діагностика та лікування 
перименопаузальних розладів у жінок : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 
доктора мед. наук : 14.01.01 "Акушерство та гінекологія" / О. О. Єфіменко ; Ін-т 
педіатрії, акушерства та гінекології ім. О. М. Лук'янової. – Київ, 2020. – 39 с. 




Павлова О. М. Профілактика та лікування акушерських та 
перинатальних ускладнень у жінок з аденоміозом : автореф. дис. на здобуття 
наук. ступеня канд. мед. наук : 14.01.01 "Акушерство та гінекологія" / 
О. М. Павлова ; Ін-т педіатрії, акушерства та гінекології ім. О. М. Лук'янової. – 
Київ, 2020. – 17 с. 




Рощупкіна Т. М. Пароксизмальні стани в структурі алкогольних 
енцефалопатій : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : 
14.01.15 "Нервові хвороби" / Т. М. Рощупкіна ; Ужгородський нац.  ун-т. – 
Ужгород, 2020. – 22 с. 




Халімончик В. В. Оптимізація анестезіологічного забезпечення та 
післяопераційного періоду при лапароскопічних операціях в гінекології : 
автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : 14.01.30 
"Анестезіологія та інтенсивна терапія" / В. В. Халімончик ; Дніпропетровська 
мед. акад. – Дніпро, 2020. – 24 с. 









Щурук Н. В. Маркери інфікування та корекція порушень біоценозу піхви 
при лікуванні загрози невиношування вагітності : автореф. дис. на здобуття 
наук. ступеня канд. мед. наук : 14.01.01 "Акушерство та гінекологія" / Н. В. 
Щурук ; Нац. мед. акад. післядипломної освіти ім. П. Л. Шупика. – Київ, 2020. – 
20 с. 




Яковенко К. В. Діагностична цінність тривимірної допплерографії в 
диференційній діагностиці пухлин міометрія : автореф. дис. на здобуття наук. 
ступеня канд. мед. наук : 14.01.23 "Променева діагностика та променева 
терапія" / К. В. Яковенко ; Харківська мед. акад. післядипломної освіти. – 
Харків, 2020. – 19 с. 
Примірники : всього: 1 – ЧЗ(1) 
 






Петренко М. О. Ідея гідності людини в модерному та постмодерному 
соціальних проектах : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : 
09.0.03 "Соціальна філософія та філософія історії" / М. О. Петренко ; 
Донбаський держ. пед. ун-т. – Слов'янськ, 2020. – 19 с. 
Примірники : всього: 1 – ЧЗ(1) 
 




Керрейру Д. Дурна кров: Таємниці брехні стартапу Кремнієвої долини / 
Д. Керрейру ; з англ. пер. Л. Пилаєва. – Київ : Bookcheff (Форс Україна), 2019. – 
462 с. – Пер.изд. : Bad Blood: Secrets and lies in a Silicon valley startup / Carreyroy 
John. – New york, 2018 





Засновницю стартапу Theranos називали 
наймолодшою мільярдеркою світу. 22-річна 
Елізабет Голмс переконала Америку в тому, що 
винайшла революційну систему аналізу крові, яка 
врятує життя тисячам людей. Їй давали гроші 
найбагатші люди Кремнієвої долини, а Генрі 
Кіссинджер увійшов до ради директорів її 
амбітного стартапу. Згодом з’ясувалося: компанію 
побудовано на брехні, інтригах, панібратстві та 
шахрайстві. А технологія, що мала перевернути 
світ медицини, взагалі не працює. І лише один 
журналіст попри все з’ясував: як Елізабет Голмс 
вдалось ошукати таке число найрозумніших 
людей Америки. Ця книга — приголомшливе 
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